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J^L l ig j Io r i»» caJ» capi tal ile p ro» inc ia draJe 
' u « « publican oficialin-nte <in r i l a , y drsde cuatro 
¿i»» Je"puej para IOJ (l 'm»a purblos ilr la mi ima p iO-
y ¡ a á » . ( L c j - i e J dt Noviembre de 1 8 4 ; , ^ 
ta> lej-fs, ¿r i l ' t t i ' l y abUticíoi qtir le itiaiiilrti p v i 
^licat ' e» los fiolrlines oficialrs st lia» de remitir a l 
GelV polílic'o r e í p e c t i v o , por cuyo Conduelo-se paaa-
t'ún ¿ los .di torrs de los luehcíotiadDs pet-iódieos. Se 
escupida de esta disposición i los Señores Capitahc^ 
genrratra. (Ordelxes.d* ide A h r i i j -ij-dv jígu^ív ue 
SSSjvJ 
II0LETI\ OFICIAL DE L E 0 \ . 
A U T l C D t O D E OFICIO. 
Gobierno de Provincia» 
Núm. ja. 
POP extraorcllnarió qüe- tcclbi á las doce y me-
dia de la nothn de ayer^ me coMunica el Eíccrno. 
Sr. Ministro de la Gobernación del Jicitio el si-
gulenie parte relativo al estado favorable de Id irtt-
portante salud de S. M . la-lieina. 
.«•El Sr. Presidente del Consejo üe Minialros aca-
ba de trascribir al tle la Gotiernacion el -siguiente 
parte dé tos Médicos-ciiujanos de Cámara con fecha 
de hoy: 
Excnrio. Sr—A las 3 de ésla larde se lia lietho el 
primer reconocimienlo de la herida de S. M. y he-
mos visto con el mayor gusto que se halla^ al pa-
recer, cuiaiia por ¡ir i mera inunción. I.a calentura 
ha cesado del lodo )' el estado general de la econo* 
mía es «ntUluclot ¡o. 
l -o que de orden del Sr. Ministro cíe la GoDeí"* 
nación participo á V. S. por efctraordinai ¡o para SU 
conocimienio, el de la autoridad ni i l l t i ir y saliilac-
ciou de los habilahles de esa provincia." 
Y ptira colmar la Jti.std ansiedad i/uc lodos ¿ 
patfm, los hatiitartes de esta lial Ciudad lian de-
mostrado por (a salud preciosa dé S. .Mi la ficítitij 
me apresuro á pulilícar este exlraordinai io, tpie 
viene a restituir - la calma á los corazones leaneseii, 
que lian dado una prueba elocuente de su amar al 
Trono en la ocasión presente, sintiendo con profun-
da y verdadera intención el horrible atentado de 
tjue fue vlrtima la augusta y esCi lsa Isabel / / . 
León 8 de Febrero de iSSi.^Agitstin Gómez In-
guarno. 
Núm. 73. 
Por el correa ordinario acabo tle recibir ta si-
guiente Gareta estraordinaria de Madrid del sába-
do 7 de Febrero de 18 5 2. 
ÍVciidencia del Consejo de Ministros—Sumillc-
t'ía de Corps de S. M.= fcds Me 'dico-cirUjanos dé 
Cámai-a de S. M. me dicen á las tres dé esta tarde 
lo (}Ue s igüp : 
>• Excmo. Sr.: Ü n huevó r e í ó h ó c i r t u e h t o de la Iie-
i-i la de S. M manif ies ta , al parecei-i e l d a ñ o local 
••educido á intimas proporciones . El apetito és lias-
tante tivOi y e n t p i e í a S M. á al i tnentarse con g r a n 
tnesura y exquisi tas precauciones. El estado gene-
ral de ¡a e c o n o m í a sigue s iendo imüy satisfactono.'* 
to que traslado i V. E. para s u in te l igencia y 
demaj efectos consiguientes^ 
Dios guarde á V. g. thUchos anos. Palacio 7 de 
f e b r e r o de «8Sa.==El Dtlqüe de tiijarj Marqués de 
Oraiii.=.Excmo. Sr. Presidente de l Consejo de Minis-
tros. 
Lo tjué rhe apresuro á párticipa? al leal puc-
blo.léónesi para sü satisfacción. LeoU g de Febrera 
dé tSSá.JsAgUiiin Gothez ínguanza . 
E l Excmo. Sr¡ Ministró de la Gobcrriaciohi mé 
dice con fecha *] del actual la siguiente-
»A la Una y cuar td de la tarde dd l ioyj lia sido 
ejecutada l a sentencia de tnüerle en garrote v i l , ini-
pnesla a l i-egicida Merino. La C ú n c u r r e ñ c i a á este 
acto ha sido i m n e ñ s n , el o rden l i a re inado cons tan-
teniente; y el entus iasmo se ha denios l rado por los 
incesantes y U n á n i m e s vivas i S. M. la Reina, ú n i -
ca vo* que ha sonado durante la e jecución del reo. 
I se publica en el Holetirt oficial para cónoci-
mlenlo de lós leales habitantes de esta profiriera y 
satisfacción de la vindicta pública¡ León 9 de Fe->, 
brero de i & 5 ¿ . = J g u s i i n Gómez Ingttanio, 
Uúm. 74. 
Enero .25.=Real decreto mandando jjróéecleí é la renovación dé 
las Diputaciones provinciales. 
En la Gttcettt del 3 del actual ie halla inserto 
el Real decreto Siguiente. 
MlMSTElUO DE LA (¡OBGÍtX.Í0ION.=-Í¡E.lL DECRETO. 
En a t e n c i ó n á las c o n s i J e í a c i o n e s que me ha í x -
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puesto el M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , de acuerdo 
c o n el Consejo de M i n i s t r o s , y conforme & lo p reve-
n ido en el ai't. G.' de la ley vigente de D ipu tac iones 
provinciales y en las disposiciones de M i H e a l reso-
l u c i ó n de 7 de A b r i l de 1849, V e n g o en decre tar lo 
s ig i t i en ie : 
A r t í c u l o i .0 Se p r o c e d e r á á renovar en su t n i u d 
las Diputac iones p rov inc ia l e s . 
A r t . 2.0 Se verificarlo las elecciones observando 
puntualmente las foi inalidudes, tramites, y plazos 
contenidos en e l t í tulo 3." de la c i tada ley. 
A t i . 3." Las Diputac iones se instalaran el d i a 1.* 
de A b r i l p i ó x i m o , en el cual d a r á n p i i n c i p i o á su 
primera rennioo ordinarij del p i o e n t e ; iño . 
Dado en Pa lac io a vtinte y c i n c o de E n e r o de m i l 
ochocientos cincuema y dos.~ E s t á rubiicado de la 
R e a l mai)o .= E l M i n i s t r o de la G o b n o a c i o n , M a n u e l 
K e M i a n de L i s . 
T para su publUtelad y efectos procedentes he 
dispuesto su inserción en el Boletín oficiai de ¡a pro-
vincia. León 6 de Febrero de tV¡i .— ^ígustin Gó-
mez Inguanso. 
Dirección de Gobierno, Pipulnciones prov¡iicialcs.=Niim. 7ü. 
Real úrden liirlando disposiciones para proceder i la renovación 
tienal de las VHpultKiuucs puw'metales. 
E n la Gaceta de 4 del actual se halla inserta la 
Renl orden siguiente. 
M m s T E i u o DE LA GOBEnNACiojí.—REAL OMIEN. 
P a r a que tenga efecto el R e a l decre to de 25 de 
E o e i o iiliimo sobre r e n o v a c i ó n de las Dipu tac iones 
provinciales en su m i l a d , se ha se rv ido m a n d a r : 
1. u Q u e las e lecc iones se vetifiqueo en los dias 
i . v 2 y 3 de\ mes de M a r z o p i ó x t m o . 
2. " Q u e con tres dias de ant i c ipac ión a l p r imero 
de las elecciones se publique en cada cabeza de 
par t ido y en todos los pueblos d e ¡ nustiio el s e ñ a l a -
tntenlo de las localidades adonde deban concurrir los 
electores á emitir sus votos y la d e s i g n a c i ó n de las 
secciones donde las hubiera. 
3. " Q u e se remi ta desde luego 4 los A l c a l d e s de 
les pueblos cabez.is de par t ido y de s e c c i ó n las l i s -
tas de los respectivos electores. 
Y 4." Q u e se publ iquen eo los Bolet ines oficiales 
de las piovincias los t í t u l o s 2." y 3.0 de la l e y de 8 
de Ene ro de 1845 para que se tengan presentes sus 
disposiciones. 
M a d i i d 1." de F e b t e r o de i S s a . r r M a n u e l B e r -
t r á n de L i s . 
En su virtud y debiendo precederse en esta pro-
vincia á la renovación de los Diputados provinciales 
de ¡os partidos de León , ¿Istcrga, M u r í a s , Saha-
gvny l'onferrada, los Alcaldes de los Ayuntamien-
tos qtie los componen tendí án presentes las siguientes 
advertencias: 
¡ T a n luego como reciban esta orden, dispon-
drán que se fijen al público y en los sitios de cos-
tumbre, las listas de electores para Diputados á 
Cortes, ultimadas en 15 de Mayo de 1850^ que con-
forme di termina el art. 11 de la ley de Diputacio-
nes provinciales de 8 de Enero de 1845 * so" l('s <iue 
deben servir para esta elección. De haberlo as í ve-
rificado me ciarán aviso sin falta alguna el dia 20. 
2.1 --4 fin de evitar toda consulta y para que los 
Alcaldes no duden acerca de este particular, ten-
drán presente que , aunque en dichas listas aparecen 
pueblos de distintos partidos , por estar ajustadas á 
las divisiones electorales para Diputados á Cortes, 
en la elección presente, los distritos se componen de 
los mismos partidos y a ellos por tanto habrán de 
concurrir los electores de sus sij/untaniie'ntos á emi-
tir sus votos. 
3.° Para dar lugar á menos dudas acerca de la 
inteligencia de la precedente disposición, se publica-
rán en su dia , conforme determina el título 3." de la 
ley , que se inserta á continuación, la designación de 
locales y división d é l o s distritos en secciones ; con 
espresion de los Ayuntamientos y pueblos que las 
formen. 
,4.' Los Alcaldes presidentes:de las cabezas de 
di'stritoy de sección, á los cuales me propongo ha. 
cer por separado las advertencias oportunas para el 
mejor cumplimiento de ¡a ley , tendrán presentes, las 
disposiciones contenidas en ¡os títulos i ." y 3." que 
á continuación se estanpan, haciendo ademas, que du-
rante ¡os tres días que dura la elección, se tenga 
al público el presente número del Boletín para que 
puedan enterarse y conocer los electores , la manera 
como deben ejecutarse estas operaciones: León 7 de 
Febrero de ití^-i.—Agustin Gómez Inguanio. 
Títulos I I y III de la ley di organización y atribu-
ciones de las Diputaciones provinciales que se citan 
en la precedente circular. 
T I T U L O 11. 
Cualidades necesarias para ser Diputado provincial. 
A r t . 7.0 P a r a ser D i p u t a d o p r o v i n c i a l se nece-
si ta : 
1. " Ser e s p a ñ o l m a y o r de veinte y c i n c o a ñ o s . 
2. '' Tene r una renta anual procedente de bienes 
propios que no baje de 8,000 rs. v n . , ó pagar 500 
de cont r i tmeiones di rectas . E n los par t idos donde no 
h a y a 20 personas que tengan estos requis i tos , por 
cada D i p u t a d o que deban n o m b r a r se c o m p l e t a r á e l 
n ú m e r o con los m a y o r e s con t r ibuyen tes que se h a -
l l e n inscr i tos en las listas de e legib les paro los A y u n -
tamien tos de l pa r t ido . 
3. ° R e s i d i r y l l evar á lo menos dos a ñ o s de ve -
c indad eo l a p r o v i n c i a , ó tener en e l l a propiedades 
por las cuales se paguen 1,000 rs. de con t r ibuc iones 
d i rec tas . 
A r t . C.Q N o pueden ser D ipu tados prov inc ia les : 
1. " L o s que a l t i empo de las e lecciones se h a -
l l en procesados c r i m i n a l m e n t e . 
2. ° L o s que por sentencia j u d i c i a l h a y a n sufrido 
penas corpora les af l ic t ivas ó infamator ias y no h u -
b i e r en ob ten ido r e h a b i l i t a c i ó n . 
3. ° L o s que se ha l l en bajo l a i n t e r d i c c i ó n j u d i -
c i a l por i ncapac idad física ó m o r a l . 
4. " L o s que estuviesen f a l l i d o s , 6 en s u s p e n s i ó n 
de pagos ó con sus bienes in te rvenidos . 
g.° L o s que e s t é n apremiados c o m o deudores á 
l a H a c i e n d a p ú b l i c a ó á los fondos de la p r o v i n c i a 
c o m o segundos con t r ibuyen tes . 
6. ° L o s que sean adminis t radores ó a r renda ta -
rios de fincas de la p r o v i n c i a y sus fiadores. 
7. " L o s contrat is tas de obras p ú b l i c a s de la m i s -
' rna y sus fiadores. 
í! " L a que p c r r i h ^ n sueldo ó r e t r i b u c i ó n de les 
feudos p r o v i t i d a l u » ó m u ü K i p J l t s . _ 
0. " Los Jueces de p r imera ins tanc ia , los Secreta-
rios y d e m á s empleados de los Gobie rnos p o l í t i c o s , 
los Consejeros p r o v i n c i a l e s , los C o n t a d o r e s , A d m i -
nis t radores , Teso ie ros y d e m á s empleados en la re -
c a u d a c i ó n , i n t e r v e n c i ó n y d h t f i b u c i o n de las rentas 
p ú b l i c a s , los Ingenieros c iv i les y los encargndns de 
montes en las p rov inc ias donde se ha l l en destinados. 
A r t . 9.° P o d r á n excusarse de aceptar e l cargo de 
D i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s : 
1. " L o s que habiendo cesado en é l fueren e legi-
d o s , no mediando e l hueco de una r e n o v a c i ó n . 
2. " L o s sexagenarios ó f í s i c a m e n t e imped idos . 
3. ° L o s Senadores y Dipu tados á C o r l e s , y los 
ind iv iduos de A y u n t a m i e n t o , hasta un a ñ o d e s p u é s 
de haber cesado en sus cargos . 
4. " L o s funcionar ios de R e a l nombran . i en to que 
pueden ser e legidos . 
5. ' L o s que a l ser e l eg idos , no e s t é n avec inda -
dos en l a p r o v i n c i a . 
T I T U L O 111. 
Del modo de hacer las elecciones. 
A r t . 10. L a e l e c c i ó n de Dipu tados p rov inc ia les 
se h a r á en v i r t u d de R e a l c o n v o c a t o r i a cuando h a y a 
de ser g e n e r a l ; y en v i r tud de orden de l G t f e p o l i 
t i co de l a p r o v i n c i a cuando sea p a r c i a l so lamente . 
A r t . 11. L o s Dipu tados p rov inc ia les s e r á n nom-
brados por los mismos electores que eli jan los D i p u -
tados á C ó r t e s , s i rv iendo a l efecto las mismas listas 
c o n las ú l i i m a s rect i f icaciones que en ellas se h u -
bieren hecho . 
A r t . t2. E l Gefe p o l í t i c o c u i d a r á de la p u b l i c a -
c i ó n de d ichas listas para conoc imien to de los e lec 
to re s , y las r e m i t i r á opor tunamente á los A lca ldes 
de los pueblos cabezas de dis t r i to e l ec to ra l . 
A r t . 13. E l Gefe p o l í t i c o , tan luego cerno se pu-
b l i q u e esta l e y , p r o c e d e r á , si el n ú m e r o de electo-
res ó la demasiada e x t e n s i ó n de los part idos j u d i c i a -
les lo exigiese , á d i v i d i r l o s en los distr i tos electorales 
que mas c o n v e n g a , y s e ñ a l a r á para cabezas de dis-
t r i to los pueblos donde mas f á c i l m e n t e se pueda i r á 
v o t a r . H e c h a esta d i v i s i ó n , la p a s a r á al G o b i e r n o 
para su a p r o b a c i ó n . S i no hubiese necesidad de d i -
v i d i r a lg i in par t ido j u d i c i a l en dis t r i tos electorales , 
l a e l e c c i ó n se h a r á solamente en la cabeza de l par-
t ido . 
A r t . 14. A p r o b a d a por el Gob i e rno l a d e m a r c a -
c i ó n de los distr i tos e lec tora les , s e r v i r á para todas 
las elecciones suces ivas , no p u d i é n d o s e hacer v a -
r i a c i ó n a lguna sin que la apruebe t a m b i é n e l G o b i e r -
no en v i r t ud de expediente que se f o r m a r á a l efecto. 
A r t . 15. E l p r i m e r d i a s e ñ a l a d o para la v o t a c i ó n 
se r e u n i r á n los electores á las nueve de l a m a ñ a n a 
en e l sitio designado con tres dias de a n t i c i p a c i ó n 
por e l A l c a l d e de la cabeza d e l d i s t r i t o , y bajo la 
pres idencia de l mismo A l c a l d e ó de quien haga sus 
veces. 
A r t . 16. Para l a c o n s t i t u c i ó n de la mesa se aso-
c i a r á n a l A l c a l d e , Tenien te ó R e g i d o r que presida, 
dos electores nombrados por el m i s m o de entre los 
presentes. L o s electores que concu r r an en el p r i m e r 
d i a y p r imera hora de v o t a c i ó n , e n t r e g a r á n a l P re -
sidente una papele ta , que podran l levar escri ta ó es-
c r i b i r en el a c t o , en la cua l se d e s i g n a r á n dos elec-
tores para Secretarios escrutadores. E l P r e s i d r n t é 
d e p o s i t a r á la papeleta en la urna á presencia d e l 
e lec tor . C o n c l u i d a esta v o t a c i ó n se ve r i f i ca rá el es-
c r u t i n i o , y q u e d a r á n nombrados secretarios escruta-
dores los cuat ro electores que h a l l á n d o s e presentes 
a l t iempo de l escrut inio h a y a n r e u n i i o á su favor 
m a y o r ni'irnero de Votos. Estos Secretar ios con e l 
A l c a l d e , Teniente ó Regidor Pres iden te , cons t i tu i -
r á n d i f in i t ivamente la mesa. 
Si por resultado del escrut inio no saliese el n ú -
mero suficiente de Secretarios escrutadores, el Prcsi-
denle y los e l i g i d o s n o m b r a r á n de entre los e lec to-
res presentes los que falten para comple ta r la mesa. 
E n caso de empate d-.-cidirá la suerte. 
A r t . 17. Cons t i tu ida la mesa e m p e z a r á la vo ta -
c i ó n , que d u r a r á tres d i a s , á no ser que antes hu -
biesen dado su voto todos los electores del d i i t r i t o . 
L a v o t a c i ó n será secreta. 
E l Presidente e n t r e g a r á una papeleta rubr icada 
a l e l ec to r ; este e sc r i b i r á en e l la dentro del loca l y 
á la vista de la mes/!, ó h a r á escr ibir por otro e lec-
t o r , el nombre de l candida to ó candidatos; y el P r e -
sidente i n t r o d u c i r á la p-ipeleta en la urna delante 
de l mis ino e l ec to r , c u y o nombre y vec indad se ano-
t a r á n en una lisl» t iumerada. 
A r t . 18. Las operaciones electorales e r n p e / . i r á n 
á las nueve de la m:¡ñ.ina y t e r m i n a r á n á las dos de 
l a tarde. 
A i t . 19. Luego que se c o n c l u y a la vo t ac ión de 
cada d i a , e l Piesident»: y los Secretarios h a r á n e l 
escru t in io de los votos , leyend-o en a l t i voz las p a -
pele tas , confrontando el n ú m e r o de ellas con el dé-
los votantes anotados en la l i s ta , y e x t e n d e r á n de l 
resul tado e l acta correspondiente. 
A r t . 29. E n todo escru t in io l ee rá el Pres idente 
en al ta voz las papeletas, y de l con ten ido de el las 
se c e r c i o r a r á n los Secretarios escrutadores. 
A r t . 21. C u a n d o las papeletas contengan mas 
nombres que los prec isos , s e r á n nulos los votos da-
dos á los ú l t i m o s sobrantes; pero v a l d r á n los de las 
papeletas que contengan menos nombres que los 
precisos. 
A r t , 22. T e r m i n a d o e l e s c ru t i n io , y anunc iado 
el resultado á ios electores, se quemaran á presencia 
de l p ú b l i c o todas las papeletas. 
A r t . 23. An tes de las nueve de la m a ñ i n a d e l 
d ia siguiente se fijará en la p .rte exter ior del ed i f i -
c i o donde se celebre la e l e c c i ó n , la lista nominal de 
todos los electores que hayan concur r ido á votar e l 
d i a anter ior , y e l resumen de los votos que cada uno 
h a y a obtenido. 
A r t . 24. A I dia siguiente de haberse acabado l a 
v o t a c i ó n , y á la hora de las d i e z de la m a ñ a n a , e l 
Vies idente y Secretar ios f o r m a r á n e l r e s ú m e n gene -
r a l de vo tos , y e x t e n d e r á n y firmarán el ac ta de t o -
do el resultado, expresando el n ú m e r o to ta l de los 
electores que hubiere en el d i s t r i t o , e l n ú m e r o de 
los que han tomado parte en la e l e c c i ó n , y e l de los 
votos que cada candidato h a y a obtenido. C o p i a a u -
to r i zada de esta acta se r e m i t i r á a l G t f e p o l í t i c o de 
l a p rov inc ia . 
C u a n d o la e l ecc ión se hubiere hecho solamente 
en l a cabeza del pa r t ido j u d i c i a l , se p r o c l a m a r á D i -
putado prov inc ia l desde luego a l que hubiere obte-
n ido mayor n ú m e r o de vo tos ; pero el escrutinio de 
que habla el p á r r a f o an te r io r , se h a r á ante el A y u n -
tamiento pleno de l mismo pueb lo , en la forma y 
bajo la presidencia que se d e i e i n i i n a en el art. 26. 
, i 
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An. 25. E l Presidente y los c u a t r o Secretarins 
r c m b i a i á n de entre ellos mismos (un comis ionado 
para que l leve á la cap i t a l de l p a i ü d o copia ce r l i f i -
c a d j de l ficta de l d i s t i i t o , y asista a l escrut in io ge-
neral de votos. E l acta o r i g i n a l q u e d a r á en el a r -
c h i v o del A y u n t a m i e n i O i 
A r t . 26. Es t e escru t in io general se h a r á ante e l 
A y u n t a m k n t o pleno de la cabeza de l p a r t i d o , á los 
seis dias de haberse c o n c l u i d o las e lecc iones en los 
distritos e lec tora les ; p r e s i d i r á e l Gefe p o l í t i c o ó la 
persona que designe, y h a r á n de escrutadores .los dos 
comis ionados que sean a l efecto elegidos. S i por en-
f e r m e d a d , muer te , ó por cua lqu ie ra o t ra caus.i no 
concur r iese a l g ú n c o m i s i o n a d o , se r e m i t i r á la cop ia 
cer t i f icada del acta que le corresponde a l P r e s i d e n -
t e , el cual l a p r e s e n t a r á á l a j u n t a para que se v a -
rifique el esc ru t in io . 
A i t . 27. E n los pueblos donde hubiere Varios 
partidos se h a r á el escrut inio genera l de todos ante 
el A y u n t a m i e n t o pleno d e l mi smo pueb lo ; pero con 
s e p a r a c i ó n unos part idos de otros. 
A r t . 28. H e c h o e l res i imen general de los votos 
por e l escru t in io de les acias de los distr i tos e lec to-
r a l e s , el Presidente p r c c l a m a r i D i p u t a d o a l cand ida -
to que hubiese obtenido m a y o r n ú m e r o de votos, 
dec id iendo la suerte en caso de e m p a l e . 
A i t . 29. E l Presidente y escrutadores en c a d a 
d is t r i to e l ec to ra l y e l Presidente y comis ionados de 
l a Jun ta genera l de e sc ru t i n io , r e s o l v e r á n cada d i a 
def in i t ivamente y á p lu ra l idad de votos cuantas d u -
das y rec lamac iones se presenten, e x p r e s á n d o l a s en 
el a c t a , c o m o igua lmente las resoluciones que acer-
c a de ellas se hubieren acordado . 
A r t . 30. L a Junta de escrut in io no t e n d r á f a c u l -
tad para anu la r n inguna acta n i v o t o ; pero p o d r á 
dejar consignadas en su acta las rec lamac iones ó du-
das que sobre este punto se presenten , y su o p i n i ó n 
acerca de las mismas . 
A r t . sr. E \ a c i a originaV se d e p o s i t a r á en el ar-
c h i v o del A y u n t a m i e n t o de la cabeza de pa r t ido ; y 
una cop ia cer t i f icada de e l l a se p a s a r á a l G t f e p o l í -
t i c o . 
A r t . 32. E l Gefe p o l í t i c o , o í d o e l Consejo pror 
v i u d a l , si no hubiere rec lamaciones a tendib les , y 
ha l l a r e a r reg lada l a e l e c c i ó n , e x t e n d e r á el nombra-
mien to correspondiente á los que h a y a n resul tado 
D i p u t a d o s , y se lo c o m u n i c a r á para su c o n o c i m i e n -
to. 
A r t . 33. Si e l G t f e p o l í t i c o , o í d o el Consejo pro-
v i n c i a l , ha l la re nulidades en la e l e c c i ó n , ó si i:: ibie-
i c r ec lamac iones contra su v a l i d e z , p a s a r á todos los 
documentos con su informe a l G o b i e r n o , el cual de-
c l a r a r á si es v á l i d a d i c h a e l e c c i ó n , ó si ha de ve r i -
ficarse de nuevo en el todo ó en a lguna de sus par-
tes. 
A r t . 34. E l Gefe p o l í t i c o , de acuerdo con e l C o n -
sejo p r o v i n c i a l , d e c i J i t á si el D ipu tado e lec to tiene 
ó no las cualidades que para este ca rgo exige la pre-
sente l e y , y en l a m i s m a forma f a l l a r á t a m b i é n so-
bre las solicitudes de t x e n c i o n . D e estas resolucio-
nes p o d r á n loo interesados apelar a l G o b i e r n o , quien 
r e s o l v e r á dct ' iui l ivamente. 
A i t . 35. E l Diputado que fuese e legido por dos 
ó mas p a i t i J o s , o p t a r á por uno de e l l o s : en los de-
m a s se p r o c e d e r á á nueva e l e c c i ó n para su reem-
p l a z o . T a m b i é n se p r e c e d e r á á nueva e l e c c i ó n s i em-
pre que un Dipu t ado cese , p j r cua lqu ie r m o t i v o , 
en e l d e s e m p e ñ o de su encargo; fuera de l caso en 
que solo falten seis meses para r e n o v s c k n o i d i n a -
r i a . 
.Núm. 7 (5. 
Enero 28.—tteal ónlen mntulnmlo que so dé un estado mensual 
por las Dcpositüriiis rlc fondos prouncinles y iiiiimcipnlt'S de los 
itigtosus y gastos Ue los resiioctivos presuyüeslus cu dicho pe-
riodo. 
En la Gaceta del Góbiertio se halla inserta 7a 
Real orden, fecha 28 de Enero último cuyo literal 
contesto es el siguiente'. 
MI.MSTEUlO DE LA GOBtní«ACION.=REAL 0Bt>E3. 
Prtsupuestos. 
A pesar de que por l o j a r t í c u l o s •r-r-t de la l e y 
de A y u n t a r t i i e n t ü s , 72 de l a de Dipu tac iones y r 15 
d e l r eg lamento de 16 de Set iembre de 1845 se d i c -
taron las oportunas prevenciones para que las c u e n -
tas ref irentes á los presupuestos mun ic ipa l e s y p r o -
vinc ia les rec ib ieran la convenien te , p u b l i c i d a d , d e -
sbando S. M . que los pueblos tengan una no t ic ia tan 
exac ta y frecuente c o m o sea posible de la i n v e r s i ó n 
que se diere á los recursos c o n que son l l amados á 
con t r ibu i r para atender á las ob l igac iones c o m p r e n -
didas en los expresados presupuestos, se l i a d i g n a d o 
aco rda r las disposiciones s iguientes : 
t." L o s deposi tar ios de los fondos p rov inc i a l e s 
y los de los munic ipa les f o r m a r á n mensual mente un 
ex t rac to de cuenta en que apa rezca la ex i s tenc ia 
que r e s u l t ó en fin de l an t e r io r , los ingresos r ea l i za^ 
dos por todos conceptos en el mes , y los pagos h e -
chos por cuenta de las ob l igac iones c o m p r e n d i d a s 
en los respectivos presupuestos, s u j e t á n d o s e en su 
r e d a c c i ó n á los f o r m ú l a n o s adjuntos, ta imeros i.0 y 
a." 
2.1 L o s admin i s t r adores , m a y o r d o m o s ó deposi-
tar ios de los es tablecimientos de beneficencia é ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , cuyos presupuestos parciales deban 
refundirse en los prov inc ia les ó m u n i c i p a l e s , presen-
t a r á n t a m b i é n extractos de cuentas mensua l e s , que 
r e m i t i r á n a l Gobernador de l a p r o v i n c i a ó a l A l c a l -
de del pueblo en tos d iez p r imeros dias de l mes s i -
gu ien te , para que puedan inc lu i r se sus resultados 
en los extractos de cuenta de los depositarios p ro -
v inc ia les ó munic ipa les , 
3. ' L o s depositarios p rov inc ia l e s p r e s e n t a r á n , i l 
Gobernador e l ex t rac to de la cuen ta en los q u i n c e 
p i i m e r o s dias del mes i n m e J i a t o , refundiendo en é l 
los parc ia les de los establecimientos de beneficencia 
y de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; y comprobado que sea c o a 
los l ib ros de i n t e r v e n c i ó n , se p u b l i c a r á en el Bole-
tin oficial de l a p r o v i n c i a , con e l V . " B.ü del G o -
bernador . 
4. ' L o s extractos de cuenta de los deposi tar ios 
munic ipa les se c o n f r o n t a r á n p rev iamente con los l i -
bros de las secciones de con tab i l i dad de los A y u n -
tamien tos ; y h a l l á n d o l o s conformes se e x p o n d r á n a l 
p ú b l i c o en las casas consistoriales por espacio de un 
mes , y hasta tanto que se fijen los de l s iguiente: 
5. a L o s Alca ldes d e b e r á n remi t i r el d ia 15 de c a -
da mes á los Gobiernos de p rov inc i a un dupl icado de 
los referidos ex t rac tos , haciendo constar en él l a 
c i rcuns tanc ia de haberse expuesto a l p ú b l i c o en e l 
sitio que se de termina en la i m p o s i c i ó n que precede. 
L o s e x u a c t o s de cuenta de la cap i ta l y poblacione
cabezas de pa i t i do se i o s e r t a r á o el Bolclin oficial, 
6. * L o s Gobernadores de p r o v l o c i j , con presen-
c ia de los extractos de l.is cuentas m u n i c i p a l e s , d is -
p o n d r á n que se redacte un r c s ú m e n general ar regla-
do al fo rmula r io adjunto n i u n . 3.", el c u a l l e m i l i r á n 
e l dia 25 á !a U i r e c c i ü n í!t:"ofal de presupuestos de 
este M i n i s t e r i o , así c o m o t a m b i é n dos ejemplares 
de cada uno de los Boletines oficiales en que se h a -
y a publ icado el ex t rac to mensual de las cuentas pro-
vinciales y el de las capi ta les y cabezas de par t ido . 
7. * E l resumen general de las cuentas p r o v i n c i a -
les y munioipaies se p u b l i c a r á todos Jos meses eu l a 
Gacnta de Madrid. 
8. * Por la expresada D i r e c c i ó n de presupuestos 
se s u r t i r á á los Gob ie rnos de p rov inc i a de los i m p r e -
sos necesarios para la f o r m a c i ó n de los extractos de 
cuenta y ie>ú(t iei>es, así provinc ia les c o m o m u n i c i -
pa les , debiendo fijar la mi sma J a can t idad que c o a 
arreglo a l n ú m e r o de pueblos h a y a de i n c l u i r c ada 
p r o v i n c i a en el c a p í t u l o ü." de su re specUvo presu-
puesto para.sat.isf.icer este gasto, 
9. " L o s depositarios de p r o v i n c i a , adminis t rado-
r e s , m a y o r d o m o s ' 6 ' deposi tar los de los es tableci-
mientos de beneficencia, y de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que 
dejen de preseplar los extractos de l a cuenta mensual 
en e l t é r m i n o que queda pref i jado, s e r á n suspensos 
de sueldo por 15 dias la p r imera v e z , por un mes la 
segunda , y separados de sus destinos si re incidiesen 
en la te rcera . Los Gobernadores de p r o v i n c i j i m -
p o n d r á n á los A l c a l d e s y deposi tar ios munic ipa les 
l a c o r r e c c i ó n á que se hagan acreedores por la fal ta 
d e f o r m a c i ó n de los extractos mensua les , ó de su 
p u b l i c i d a d j con ar reg lo á lo p i c v e n i d o a n t e i i o r m e n -
te. 
10. * L a f o r m a c i ó n de los r e s ú m e n e s mensuales 
de las cuentas munic ipa les no re l eva á los G o b e r n a -
dores de p r o v i n c i a de la o b l i g a c i ó n en cjue e s t á n de 
r emi t i r anualmente á este M i n i s t e r i o e l que p rev ie -
ne el p á r r a f o 7." d e l art. 1 16 d e l reg lamepto de 16 
(le Se t iembre de 11)45-
D e R e a l ó - d e n lo digo á V . S. para su in te l igen-
c i a y pun tpa l c u m p l i m i e n t o . D i o s guarde á V . S. 
m u c h o s a ñ o s . M a d v i d a8 de E n e r o de i8s2 . r :Ber-
t ran de L i s . = § r . G o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a de.... 
Para que tengan cumplido efecto ¡as disposiciones 
preinsertos de S. M . , que tipien el saludable objeto 
de fitcilitnr la inspección del público en la buena ad~ 
ftiinistracion de los fondos municipales y provincia' 
les se inserta en este periódico oficial seguida de los 
modelos á que la misma se refiere; y conforme á los 
cuales, habrán de estenderse los extractos de cuen-
tas, en los impresos que se circularán en su dia á 
los sUcaldes, tan luego como lo verifique la Direc-
ción de Presupuestos del Ministerio a este Gobierno 
de provincia Entretanto, y para que no se retrasa 
el cumplimiento de dichas disposiciones, y el venci-
miento de los términos en ellas fijados sea un obstá-
culo para ello, los -Alcaldes harán que los secreta-
rios de Ayuntamiento con presencia de los libros de 
intervención , que deben llevar en un todo ajustados 
ti ¡as relaciones de cargo y data de la cuenta gene-
ral, modelos números ü y informen el extracto re-
ferente á el mes de Enero último , remitiéndole sin 
falta alguna para el dia 15 del actual 4 este Gobierno 
de provincia á los efectos prevenidos en la regla 5." 
estampando en (¡los los secretarios su conformidad. 
G3 
D e este documento Jijarán al público en el mis mo dia 
una copia dnpljccida, que pennanci erá , hasta otro 
iglial dia del mes de Marao en que tendrá lugar la 
fijación de la respectiva al mes corriente. 
En los pueblos que tengan biei.es de propios, ó 
arbitrios para cubrir sus cargas locales, cuidarán 
los Alcaldes de que se deduzcan, asi en el arqueo 
como en el extracto de la cuenta mensual, ¡as con-
tribuciones que gravitan sobre dichos bienes , fv'f/o 
el 20 por IOO de propios y el 5 de arbitrios y el t i 
por too de contribueion de inmuebles sobre los pri-
meros; cuyo importe, es obligación del Depositar/o 
cargarse en la cuenta particular de contribuciones, 
y poner en Tesorería trimestralmente, según se cau-
sen sus rendimientos. Hago esta advertencia en este 
lugar, sin perjuicio de dar á los Alcaldes mayores 
pormenores acerca de este particular, á fin de que 
tengan entendido , que si hasta aqui no se ha exigi-
do el impuesto del 20 por too de propios y 5 por 100 
de arbitrios, hasta terminado el aña, esta toleran-
cia, ha sida necesario que cese en el año corriente 
por que el buen drden y la regularidad introducida 
en la administración de las rentas públicas hacen 
indispensable también ni que se introduzca orden y 
concierto en la recaudación dé las mismas \ puesta 
que figurando su importe en el presupuesto general 
del Estado, quedarían desatendidas una parte de 
sus sagradas atenciones si estos impuestos >IQ se rea-
lizaran en tiempo. León 5 de Febrero d? 1852.= 
Agust ín Gómez Inguanzo. 
Modplos que so citan en la precedente Ucol orden. 
M O D E L O N L ' M . 1? 
DEPOSITA PF,V 
de los fondos proriticiales.. 
M c i de. . . 
de ISK 
EXTRACTO ÚC la cuenta de los indicados fondns correspondien-
te al citado mes d i que comprende lot existencias 
que resultaron en fin del anterior, las cantidades recaudadas 
en el de la fecha, y lo satisfecho en el mitmo á las obliqacio-
ues del presupuesto, á saber; 
C A R G O , Rs. vn. 
Frimcramenlo son cargo rs. VN. 
que resultaron cxjstenles en fln del mes an-
terior » 
Id. ingresados en este mes por productos gono-
rale» » 
Id. por los de portazgos, pontazgos j baresjes.. » 
Id. por los de arbitrios cslablecidoí. . . . . » 
M . de Instrucción pública > 
Id. de Üenelicencia » 
Id. de los recursos autorizados para cubrir ul 
déficit del presupuesto, ii saber: 
I'or recargo ds ñ la contribiiiion de 
inmuebles, cultivo y ganadería N 
Vor id. de á la iiiduslriol y de comercio. ( » 
: : ; : : : ) 
I'or id. á la de consumos.. 
I'or arbitrios. 
Total cargo rs. vn. 
Cap. 1. D A T A . mi. m i . Toril.. 
^Son data. 
Art . 1?.. .{ rs. vn. satisfi-chos por 
(obligaciones del Consejo provincial. » 
64 
A i t . 2.". . 
A r l . 3.°. 
Ar t . -i?.. 
A r l . !S.°, 
A i t . ü." 
Cap. II. 
Art. I.0. • 
A r l . 2.°. . 
Art . 3.". . 
A r t . i ? . . 
Ar t . 5.". . 
A r l . O.'. . 
f.np. III. 
Art . 1.". 
Ar t . 2». 
A r l . 3 ° . 
Art . i . ' . . 
Art . 5.°. . 
Cap. I V . 
Id. |wr gastos ilc elecciones du D i -
piiUüo.s á Curtes y provinciales. » 
M . pnr comisiones especiules. . . » 
Id. por administraciun , conserva-
ción }• reparación de fincas pro-
vinciales » 
Id. pnr contribuciones. . . . • » 
, Id. por dundas exigibles de la pro-
vincia.. . . . » 
Id. por ohligacionps del Instilnlo 
do segunda eiiseritiuta » 
Id par las de lusl rm i iou primaria. » 
Id. por las de la liildioleca.. . . u 
l i l . pnr las del Musen. . . . . » 
Id. por las d« Acodvnvins y escue-
las especiales » 
Id. por las de Sociedades económi-
cos > 
(Ul . por obligaciones del Hospital de. " 
! l i l . por las del de » 
(Id. por las del do.. " 
(Id. por las de la casa de misericor-
dia de.. " 
' Id. por las de la de. 
Id. por las de la casa de expósitos 
de y sus hijuelas 
de (si las hay). • . " 
Id. por las do la Junta provincial 
de üenerncncia.. 
Id. por calamidades públicas. . . " 
Id. por obras públicas de nueva cons-
truccioi) » 
Id. por las de conservación y repa-
ración de tas e.xislenles. . . . » 
Cap. V . 
Id. por corrección pública. >] » » 
Cap. V I . 
Id. por las de conservación y fomen-
lo de los montes » » 
Cap. VII . 
Id. por los haberes de miídicos direc-
tores de baños 
Id. por los de impresión en la corle 




Cap. V I H . 
Id. por auxilio para la construcción 
de caminos vecinales 
Id. por los gastos de. . . , , . 
Id; por tus de 
Id. por los de 
Cap. IX . 
Id. por gnslos imprevistos, á saber. >¡ 
por. . » 
por 
por » 
Tolal data rs. vn. 
R E S U M E N . 
Imporla el cargo. 
Id. la dala. . . 
Existencia para el siguiente mes.. Es. vn. 
De forma que itnportando el cargo y la 
dala según queda expresado, resulta un saldo 
ó existencia de : de que me liaré 
cargo en la cuenta del próximo mes de da 
' de 185 
V.° B.* 
E l Gobernador. 
E l Depositario de los fondos provinciales: 
M O D E L O N ü M . 2* 
DISTRITO 
HVMCIFAL DE. . . 
Mes de. . . 
de 18o 
EXTRACTO de ía CUCHÍ a de fondos municipales correspondiente 
al expresado mes, que comprende 'lás existencias jué resú/ía-
ron cu fin del anterior, las cantidades recaudadas en et 
de la fecha y lo satisfecho en él mismo á las obligaciones del 
presupuesto. 
CARC.O. Rs . vn. 
Exislencia que resultó en fin del mes anterior.. » 
I'rotKiclos de propios, deducidas las contribucio- . 
nes y el 20 por ICO. .' . . . . . . . " » 
Id. de montes, con igual deducción.' . . . ' . » 
Id; de los arbilrioí é impuestos e s t a b l e c i d o s . . » 
Id. de UeneGcencin » 
Id. de instrucción pública.. . . . . . . . • * 
Id. extraordinarios.. , . • . . • • • • * 
Id. de los recursos autorizados para cubrir él 
déficit del presupuesto, á saber: \ 
Vor recargo á la contribución territorial. . .1 
l'or id. á la industrial y de comercio. . •• •/ 
Vor arbitrios sobre las especies determinadas^ » 
de consumo • • • \ 
Por id. sobre otros objetos.. ' 
/ -
Total cargo. 
A r l . I.1 
D A T A . 
Sueldos do los empleados de Aj-uh-
tam'icnto y gastos <ic oficinas. . 
Suscricioncs.. . • 
Conservación y reparación de la 




Art . 2.°. . Policía de seguridad 
Art . 3 
Art . 4.°. 
Ar t . 




Instrucción pública. Sueldos délos 
maestros y demás dependientes. » 
Alquileres de edilicios » 
Gastos de las escuelas » 
Beneficencia. 
Conservación y repaiacion de 
edificios del i'oiuuu. . . . 
los 
1 
Id. d.' lo? camino; vecinales y pílen-
les " 
Id. ile las fuentes y cañerías. . . » 
Art . . Asignación del Alcaide de la cárcel 
y demns dependienles » 
Manutención de presos pobres.. . » 
Couduccioi) y socorro de los mismos » 
A r l . 8.°. . Para salarios á los guardas de mon-
tes y demás empleados. . . . » 
Pora conservación y fomento del 
arbolado » 
Para gastos de deslinde y amojona-
. miento » 
A r t . 9 ° . . Csrgai » 
Ar t . 10 . . Obras de nueva construcción. . . » 
Ar t . 11. . Imprevistos.. " 
Total dala rs. vn. • . • » 
R E S U M E N . 
Importa el cargo.. • 
Id. la data. . . . 
Exitlencia para el ines siguiente • 
De forma que importando el cargo reales vellón. . . 
. . y la dato 
iegun queda expresado, resulta. .. 
. . . . . de que me liaré cargo en la cuenta del 
próximo mes de . de de 
186.; 
:V.°-B.« 
E l Alcalde. 
£1 Depositario. 
'Núm. 77. 
•¿(fimnisfracíoii de Contribuciones directas, Estadística y Fincas 
del Estado. 
CincuLAit. 
E l dia 5 ' d e l presente mes c u m p l i ó el plazo de 
r e c a u d a c i ó n por e l p r i m e r t r imes t re de las c o n t r i -
h u c i o n e » t e r r i t o r i a l é i n d u s t r i a l , y los Alca ldes han 
de i i ido proceder á los apremios cont ra los morosos, 
de m o d o que para e l dia 20 ihgrefen en T e s o r e r í a 
sus d é t ú l o s , con los cuales esta A d m i n i s t r a c i ó n h a 
de c u b r i r su c o n s i g n a c i ó n . 
L a m i s m a al recordar este deber, c u m p l e con el 
q u e la es peculiar , y se propone al m i su io t i e m p o 
evitarse el disgusto de ap remia r á los morosos. C o n -
i ía ant ic ipadamente en la doc i l idad de aquellas C o r -
poraciones, y en sus buenos deseos para atender á 
este recomendable s e r v i c i o : pero debe adver t i r las 
que si lo con t ra r io sucediere, p e d i r á al Sr . G o b e r -
nador de la p rov inc i a los apremios necesarios para 
que se realice el ingreso de las referidas c o n t r i b u -
ciones en el plazo indicado. L e ó n 7 de F e b r e r o de 
1852 .~Leandro V i l l a r 
N ú m ; 78. 
C I K C U 1 . A U . 
A l c i r c u l a r esta A d m i n i s t r a c i ó n el r e p a r t i m i e n -
to de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i to r ia l para el presente 
a ñ o c u el U u l e l i n oficial n ú m . i / p de 23 de N o -
0)5 
v i e m b r e del anterior , p r ev ino b ien c laramente ,i Ins 
A ) i i n t a m i e n l o s la p r e s e n t a c i ó n de los cupos i t i d n i -
duales para el 5 de E n e r o , c o m o es tá mandado por 
la Super io r idad . 
M u y pocos son los que linsta ahora han c u m p l i -
do con este deber, y los morosos fs t . in en el raso 
de enterarse nuevamente de las prevenciones de l . i 
c i r cu l a r que queda c i tada , y asi no les s e r á n es t ra-
fios los p roced imien tos con que entonces se les c o n -
m i n ó . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n tiene preci>"mn de l levarlos á 
efecto en descargo fie >u responsabi l idad para con e l 
G o b i e r n o : pero antes de pedir al Sr. Gobernador la • 
i m p o s i c i ó n de penas por esta falla, avisa por la p re- ' 
s e n t é á los A y u n t a m i e n t o s que aun no hayan c u m -
pl ido , lo v e i i d q u r n en el t é r m i n o de 20 dias i m p r o - . 
rogahles , t rascurr idos los cuales ¡e p r o c e d e r á por los 
medios de r i g o r á obtener los tales dorumentos . í . e o n 
7 de F e b r e r o de 1 852 - L e a n d r o V i l l a r . 
N ú m . 79 
A<lmln¡.s t rai : ion de C o n l r í b u r . i o n e s ineUrrctas. 
E l dia 5 del presente m i s ha venc ido el pla/.o 
para el pago en T e s o r e r í a del pi i m e r . t r imestre de 
la c o n t r i b ú c i n n de consumos-, y aunque la A ' d i i i i -
n i s l r ac ion no lia quer ido apurar á los A w j n t . i m ¡ c u -
tos para que en d icho dia cuit plieseri con , este' ser-
v i c i o , no p o d r á dispens.irles mas licm|>o tjue el. que 
resta hasta el 20 inc lus ive , pues el cen ip romWo q u e ' 
la m i s m a t i m e con t ra idp con el G o b i e r n o ' d e S M . 
no le peemhe retardar mas la r e c a u d a c i ó n d e ' d i c b o 
t r imest re con el que cuenta para a le i ide r á las m u -
chas y perentorias obligaciones que pesan sobre e l . 
E n su consecuencia se encarga á todas las m u u i c i -
palidades se apresuren á hacer el pago ind icado , e n 
la in te l igencia que el 21 s in falla sa l / J rán apremios 
contra los ind iv iduos de las que no c u m p l a n con 
tal deber y á quienes no se les d i s p e n s a r á cri lo su -
cesivo (os respiros que esta oficina a r o s l u m h r a c o n -
ceder á los A>untamien tos celosos de sus o b l i g a c i o -
nes. L e ó n F e b r e r o 7 de i f i S a . ^ F u m o n A l v a r e z 
Q u i ñ o n e s . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D . Mariano Ñongues Sccall, Auditor de guerra 
honorario c interino de este ejército y reino de 
siragon. 
Por e l presente c i to , l l amo y emplazo á cuantos 
se crean con de recho á los bienes que han .quedadu 
por muerte-de Fe l ipe Fernandez , hijo de J o s é .y de 
íierafnia C e r e d e d o , natural de Gti i i r .ara en l a p r o -
v i n c i a de León , c abo segundo del r e g i m i e n t o in f an -
t e r í a t?e V i to r i a , para que en el t é r m i n o de t r c i n l a 
d i a s , que se les prefi ja, c o m p a r e z c a n á deduc i r lo en' 
fo rma en este Juzgado de gue r ra de A r a g ó n y p ro-
ceso de abintcstato que r a d i c a en m i e s c r i b a n í a 
p r i n c i p a l de guerra á c a r g o de l i n f i a s c r i l o ; en e l 
concep to que t ranscur r ido d i c h o t é r m i n o sin haber 
c o m p a r e c i d o será cursado el proceso por Irs t r á m i -
tes de ordenanza y les i r r o g a r á el perjuicio que ha -
y a lugar. U ido en Z a r a g i z^ á veinte y dos de F u e -
ro de mi l ochocien tos c incuenta y dos.— Mar iano 
Ñ o n g u e s S e c a l l . — P o i mandado de su S i í a . , O. J o a -
q u í n L a b r a d o r . 
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DISTRITO D E ASTORO.A. 
Xoia dt tas p t r t » n a ¡ cuja intlution tn las lisias tltclorales para Diputaios á Córlts si reclama. 
Ayuntamiento de Uenavides. 
D . Manuel de Vivnr, de Benaviclei. 
' Melchor Sauclici, de id. 
Ignacio Smcliuz, de id. 
Juan Puente., de id. 
Manuel Delgado, mayor, de QuiaUoi-
lln. 
Miguél G a r d a , de ¡d. 
Domingo Puente. de id. 
Bernardino Villelga, da Beuafidea. 
Tomás Fernandez, da id. 
Mattaa Aller , de id. 
Dionisio Al ler , de id. 
Ayuntaniúnto d i Santa Mar ina 4el üey. 
D . Jow Perea, de Sardonedu. 
Manuel Garda, de id. 
Andrés Carrito, de \ i . 
Audriis García , de id. 
Manuel Pelayo, de Santa Marina. 
Fermín Lorenzo, de id. 
Alonso Mayo , de id. 
Marcos Kedondo, de id. 
Bafael Mayo, de id. 
Santiago Barrado, de id. 
Benito M.irtinez, de id. 
Joaé Mayo Moral , da id. 
Froilón Garda , de id. 
Elias Alomo, de id. 
Miguél Mayo, de id. 
Jua» de Vega, de Sardnnedo. 
Pedro Carrizo, de Santa Marina. 
Juan Frnnco, de id. 
Andrés del Burgo, da id. 
Ayunlamtnto dt Tureia. 
D . luán Fernandei, de Palazuelo. 
Julián Pere i , de id. 
Baltasar Ddgado, de Gavilanea. 
Ignacio l'crez, de id. 
Cirios A r i s j , de Armellada. 
Ssolisgo Marl i / i f J . mayor, do id. 
Antonio Martínez, de id. 
Diego Arias de Paz, da id. 
Ambrosio Arias, de id. 
Diego Martinez, de id. 
Cirios Arias, mayor, de id. 
Diego Arias García, da id. 
Diego Pérez, de id. 
Santiago Martinet, de id. 
Francisco Pérez, mayor, da id. 
Francisco Arias, de id. 
Manuel Mart inei . de id. 
Isidro A l t a r e i , de Turcia. 
Pedro Maitinez, mayor, de id. 
Pedro AUnre i , de id. 
Froi l in Martinet, de id. 
Manuel Martínez Fernandez, da id. 
Clemente González, da id. 
Santiago Delgado, da Gavüaaei. 
Tomis Garda, de id, 
Tomés Ares, de id. 
Joan Garda , ile id. 
Antonio Delgado, de id. 
Isidro Fernandez, de id. 
Juan Marcos, de id. 
Antonio Marliocz, de l'alazuela. 
Juan Marcos, de id. 
Capacidades. 
D. Alonso Alvarez, pirroco, de Turcio. 
Antonio Pérez, i d . , de Armelliula. 
Domingo de Vega , id., de Paluiuol», 
.t l /Htilíimíftiío de Vahlerrey. 
D. Maleo Garda , de Valderrey. 
Manuel Garda, de id. 
Lorenzo Prieto, de Matanza. 
Clpiiano Piieto, de Curilla*. 
Santiago Prieto, menor, de id. 
Fabián Prieto , de Tcjndus. 
Domingo González, de id. 
Angel Marliiiez, de id. 
David Cabero, de Caslrillo. 
Santiago Mnrtinei, de id. 
Pascual de I» Fuente, de id-
Manuel Sorribas, de id. 
Manuel de Vega, de id. 
Manuel Garda , de Carral. 
Diego Dominguez, de Uati¡culos, 
Bafael Cabero , de iil. 
Bafael Combarros, de id. 
Capacidades. 
D. Lorenzo Martínez, párroco, de Caslrillo. 
Ayuntamiento d i Val de S. lorenzo. 
D . Casimiro Otero, de Laguna. 
Maleo Ares, de ValdcspWio. 
Gregorio S. Martin, de id. 
Santiago Ares, de id. 
José Alonso Alonso, de Lagonai. 
Pascual Frade, de Valdespino. 
Manuel Mendaña, de Laguna. 
Francisco de Vega, de Val de S. Ro-
mán. 
Ignacio de Muces, de id. 
Bartolomé Gallego, de id-
José Quintana Crespo, de id. 
Tomé Ares, de Valdespinn. 
Francisco Itndrigucz, de id. 
Marcelino PolUn , de id. 
José de Cabo Barrio, de Val de S. L o -
renzo. 
Agustín Quintana, de Váida S. Román. 
Matías Nicolás, de id. 
Ramón Crespo, de id. 
Francisco Huerga, de id. 
Capacidades. 
D. José de la Cuesta, Cirujuno, de Val 
de San Lorenzo. 
Juan Colado, párroco, de Val de San 
Román. 
Hoseudo Maestre, de Laguna. 
Ayuntamiento de Santa Columba de 
Somuza. 
D- Santiago Pérez, de Santa Colomba. 
Antonio Crespo Criado, de id. 
Antonio Crespo y Crespo, de id. 
José Colisto Crespo, de id. 
Felipe Carro, de id. 
José Carro Crespo, de id. 
Santiago Crespo «olas, de id. 
Francisco Prieto, de San Martín. 
Andrés Prieto, de id. 
Fernando Salvadores, de id. 
Gabriel Salvadores, de id. 
Torihio Pnllnn , de Tnblsdillo. 
Francisco Alonso, de Turieuzo. 
Santiago l'erer., de id. 
Antonio Peña , de id. 
Domingo de lu Fuente, de Villar de 
Ciervos. 
Agnstin Canora, de Vul de Manzanos. 
ytyiinífiDiiViiío de Caslrillo de los 
l ' o lvasam. 
D. José Salvadores, de Caslrillo. 
Santiago Ctespo Botas, de id. 
Pedro Ilotas Roldan, de id. 
Juan Ilotas Itoldiín, de id. 
Juan Pablo Salvadores, de id. 
Francisco Crespo, de id. 
Rafael de I» Fuente, de id. 
José Alonso Botas, de id. 
Andrés Crespo, de Santa Catalina, 
Santiago San Marl in , de id. 
Vicente Criado, de id . ' 
Miguel Roldan, de Murías. 
Santiago González, de id. 
Capacidades. 
D. Manuel Canscco, Cirujano, de Castritlo, 
ylyuiiíamíeiilo de Pradorrej/, 
D. Martin Pérez, de Comburru*. 
Joaquín Pérez, de id. 
José Campanero, de Rrazuelo. 
Miguel Fei rero, de id. 
Joaquín Martínez, de Combarroi. 
Ayuntamiento de San Justo. 
D . Angel Domínguez, de Pedrosi. 
Manuel González Prieto, de Miital. 
Luco» de Vega, de id. 
Angel Domiiiguez, da id. 
Esteban Alonso, de Valdeviejai, 
Matías AniliIÍS, de id. 
Tomás Nislul, de id. 
Pedro Cuervo Villar, de San Juslo. 
Manuel Martínez Santos, de id. 
Vicente González , de Níslal. 
Muuuel Aparicio, de San Román. 
J-i<rt M irtí iuz , de id. 
Manuel González Prieto, de id. 
José Alonso Pedrosa, de id, 
Ayuntamiento de Habanal del Camino. 
D . José ('.ármales, de Rabanal. 
Vicloriaiio Argüello, de Rabanal Viejo, 
Ayuntamiento de Quintana del Castillo, 
D. Nicolás Arias, de Palaciosmil. 
Rafael Carrera, de Abano. 
Lorenzo Fernandez, de Sueros. 
Angel Prieto, de HloCtio. 
Juan Suarez de Villameca, 
Ayuntamiento de Astorgct, 
D. Rafael Moreno. de Astorga. 
Joacpnn Mnnrüiiic, de ¡d. 
Msouel dal Barrio, de id. 
J o s é Martínez líailina , de id. 
José Martinez Crespo, de id. 
Pedro Mausilia, de id. 
Manuel Crespo, de id. 
Rodrigo Alonso Flore/, de id. 
José llurriaga, de id. 
Lorenzo Rndrigucz dit Cela, de id, 
Santos (¡laiuij, de id. 
Manuel Castro, de id. 
l'-stcbau liliinco, de id. 
Gregoiio Rcbulledo. de id. 
Antonio Ramos, de Keclivia, 
Francisco Fuertes, de id. 
Pedro Fuertes, de San Andrés. 
Domingo Alonso, de id. 
Francisco Martínez Villarejo, do 
Astorga. 
Manuel González, de id. 
Siiutos Jarrin, de Pueila Rey. 
4 
I). .tuminiii f lanín, di> iil . 
A n l o n i n I ' I : I : I I I ' \ Í I1 , di; i i l . 
•Iii.m l.¡l>mio ('.¡iilibil, ili; i d . 
i h i i l i i i Alifiumbres, do id. 
Auiiiitdinienlo tic Villares* 
t). Viclor G . in / i i lcf, di" Moral. 
Auluniu Gjr t iu A I I O D Í O , de id. 
Af¡ii!ilai);iri¡li> ile ttiispilal ile Ori-itjo¡ 
D. l'eilrn .Nnlal, de liosiiilul i a Orvigu. 
JfMii|iJiri Nnl.ili de id. 
Santlugi) Mntillu , de id. 
Clictneiili! iN'dlal, du UU 
1'uniiis Dominguct, do id. 
Sanliagn Tiiut les , do id. 
Francisco Furnandc* Ulntico, do Id. 
Fcronndu Jlurlinee, de id. 
Saiiliago Domiiigucz, do id. 
Aijunlamtenln ríe San Crislótidl ile la 
f . i lanlcra. 
D. Juan Antonio García! du Veguellina. 
I). Maniic! Arrnyo. t ic Aslnrga. 
.liili.Mi «.ireín l'crnunilc/, do id. 
Atilm.ii/ Alvaros l!i)il!¡Buei, de id. 
Jtilinn Curro, do id. 
Súnliajio .larri», de Beclivh, 
Aeiislin (lorduTOi do id. 
I'nlilo Aliaroü, do Puerta Uey. 
jimifmso f.onli'ro, de Sun AndiC-í. 
Jufr: Silva, (Je rrierta liey. 
Domingo Andriis, de l!octi»¡a. 
Antonio Cnrilcro, de id. 
Antonio Carro, do Astorga. 
3(.'rrros rornarider., de id. 
Tomiis Fuertes, do Rectivfa. 
Joíd Alvarel Alvarei, de Astorgn. 
Andrés Caslrillo, de Itectivla. 
Pedro del Campo, de I'uerla Uej. 
Manuel O s o , do Astorga. 
Angel Suligiiilvido, do id. 
Vcntiira Florez Villamil, de id. 
Antonio Gontatez do Oeballus, de id. 
Domingo González, de id. 
Aola dr. las personas contra las qut se pide ta exclusión de las listas electorales pertenecknles á eslt distrito de Aslorga por 
no payar 100 rs. de contribución. 
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Ó. Felipe 'de Torre, de id. 
Torihio ili-' Uies». de id. 
Felipe de la Tul re . Je id. 
Fraiii i.ien Itel'ordinos, ilo id. 
Blas (jatoln, de Pesadilla; 
Jiiiin (joi>?:>Ic2 , do Valinediana. 
Simón Migueleí.de Motillu. 
Aynntamirntn de í/iiírtíi)!ioj. 
D. Toiiiúa ValdueíS, de Idulillo. 
A'iiintnmicnto de Yiilazutai 
D. Cayetano llcrjon , de VillaZalu. 
I.tieas San Pedro, de id. 
Santiaín Mot l inci , de Atares, 
l'edro Mateos i de id. 
Martin Juan, de Santa MaMnicíi. 
Santiago San Alartin, de Valdefuetltdf. 
Cipriano de Juan, de id. 
Aijtmtamiento de Otero de Escarpiza. 
Í). .luaipiin de Caz, do Urimeda. 
Luis Curro, de id. 
D. Antonio Carro Ares, de Sta. Colomba. 
Manuel Ferruelo Palario, de Tuiicnzo. 
Antonio Carrera, de id. 
Andrés Fariñas, de id. 
Blas Carrera, de id. 
Slnniicl Fenicio JS'ielo, do id, 
Marcelo Alonso, de Id. 
Cayelano Carrera, ile Yulilernanzalins. 
Antonio Dotniiiguez, de Villar do Cier-
vos. 
Mamiel Peña , do id. 
.Maleo Pelia, de id. 
D. Gr.hrlél Nieto, de Santa Msrina. 
Andrés Criado, de Talilxlillo. 
Domingo AWarei, de Pedredo. 
Francisco Aliarez, de id. 
Francisco Fernandez, de San Martin. 
Pedro Alonso Alonso, de id. 
Tomás Alonso, de id. 
Juan Alonso, do Murías, 
Matías de Cabo, de id. 
Francisco Criado, de id. 
José Carro Nieto, de Smla Cnlomla. 
Caj etono Crespo Pollán, de id. 
D l S T B I t O D E R1AÑU 
D. Pedro Ferruelo, de Turienzo. 
Joaijuin Fernandez, de id. 
José Blas Alonso, do Valdcmanzanas. 
Mamiel Carrera, de id. 
ünsilio M.irlincz, de Villar do Ciervos. 
Tui¡Ido Marlinez, de Santa Marina. 
José del Palacio, de id. 
•losé Moi . in , rio Pedredo. 
Domingo Alonso, de San Martin. 
José Alonso, de id. 
Manuel Prieto, de id. 
Matías Domínguez, de id. 
Aota de las personas cuya inclusión en tas listas electorales para bipulados á Curies se solicita. 
D. José ftpguefo. 
Inocencio Mateo RodfigiieíI 
Saltasar Altanez Quiñones. 
Vicente Sánchez. 
Silftnn iíe Caso. 
Juan de Fuente. 
José Forrero. 
Felipa Feriiamlrr.. 







Manuel de Prada< 
D. Manuel González 
Francisco Jabares. 
Lorenzo de! Pozo, 
Matías Rodriguez. 
Mantlel de Caso. 
Manuel López. 




Domingo de Prado. 















Juan Manuel Gotncí. 
Benito Kodrigucz. 
Tadeo Villacorta. 
l'edro Roldan Villacorta. 
JVofa dé Iris éscíusíofies tpie se solicitan en este disli-ito. 
D . Francisco A reñís. 
Pedro Arenas. 
Saftli.730 Fernandez. 
Juan Veniandaz VedriHa, 
Carlos Ilnrlado. 










Kmeierio Maitiuei . 
D. Francisco Fernsníe i . 
José García Ciaño. 






l 'rimitiro González. 
Felipe Alonso. 





Fiuilau del Rk>. 

















D. Juon Fernnnde* r.lsaiera. 
Diego Alonso. 
Bultiisur Hoilriguez. 


















Jsii/oro del Blanco. 
JUMÍ Diez. 
Boque González Canseco. 






Marcos del Rio. 




Miguél del Blanco. 
Juan Pelaez. 
Manuel Slorún. 
Manuel Gouzalet Rodríguez. 









. JOSÍÍ Saez Tardo. 
Mijiuél Carretero, 
l omas <le Vega. 
Diego riel Kio. 










Santos de Castro. 
José de Vega. 
Antonio Quirús. 





Dirección de Gobierno, P. y S. P. 
Til Sr. Juez de i . " instancia de esta Capital me 
dice cari fecha 6 del mes 'actual lo que sigile. 
« C o n motivo riel robo órurriiio en la noché del 
28 del último Dicicir.bre á Antonia Ruiz hija (le 
Manuela Rojo la pasiega de dilerenles géneros de su 
comercio que echó de menos al abrir este en la niá-? 
ñaña del 29, se han recibido diferentes declaracio-
nes en averiguación del autor ó autores de dicho ro-
bo sin que pueda descubrirse, y habiendo estimado 
i propuesta del Promotor que se ampliase la decla-
ración de la Antonia para qtie manilcslase cuántas 
piezas de seda é indiana la robaron, su claso, varas 
y tiernas circunstancias; y recibida dicha ampliación 
aparece haberla fallado los géneros que resultan de 
la adjunta ñola; en cuya vista y para que se publi-
que la falla de dichos géneros por si alguno fuese 
aprehendido, y en cuyo caso se detenga á la perso-
na que los tuviese lió estimado sé dirija á V. S esta 
comunicación con la referida nota para que se sirva 
ordenar se inserte en el Boletín oficial, dignándose 
darme aviso de haberlo verificado" 
Lo r/ue se inserta en el Boli tin oficial con la 
nata tpie se indica pura tos efectos apresados por 
el mismo Sr. Juez.. León 10 de Febrero de «85-2.= 
Agustin Gómez. Inguanio. 
Ñ u t a de los efectos robados. 
Tres piezas indiana de vara marca una fondo mo-
rado flores encarnada»: otra fondo negro rayas filan-
cas: otra fondo café flores azules: una sobre 36 va-
ras, las otras dos de 36 varas. 
Diez cachos unos encarnados otros azules y varios 
colores: uno 8 varas, otro I4I otro 16, á 4 y 4 ,2> 
su precio 29 y 3o cuartos 
Una pieza encarnada y pagíza de tres cuartas de 
marca de 3o varas á G rs. 
Cuatro piezas de iros cuaitas de marca, avarílla-
das á 28 cuartos vara, 
Una pieza algodón (óndo morado con cuadras 
negros de 36 varas á 5 rs. vara. 
Tres ó cuatro piezas de vion unas azules y piras 
encarnadas á 22 cuartos vara. 
Una pieza primavera fondo azul y rayas encarna-
das á 22 cuartos vara. 
Cuatro pauuelos encarnados de casimiro de ocho 
cuartas ¿ 34 rs. cada uno. 
Trece de indiana de seis cuartas á 26 rs. 
Diez y seis idem de cuatro cuartas á 20 rs. 
Ochó pañuelos de manta algodón á 16 rs. cada uno. 
Cuatro piezas de pañuelos con 42 ó 48 ocho 
cuartas, de percal á 16 rs. cada lino. 
Tres id. con 38 de seis cuartas á 1 2 rs lodo fon-
dos de ellos verdes y azules con cenefa sin flores. 
Otra de st-iis cuartas con flores á 1 o rs. 
O. ho pañuelos fondo encarnado dé siete cuartas 
ú 1 1 rs cada uno. 
Cuatro pie/.as con veinte y cuatro & 7 rs. 
Otros varios cachos de dilerenles tlases de tela i 
dos rs., dos y medio, ires y c u . i l r ó vara. 
D . /tgusiin Óomez IngaanXa, Caballero di la Real 
J I distinguida orden española de Curios 111 y Go-
bernador di esta provincia &c. 
Higo saber: que por D. Busto Rodríguez vecino 
y residente en esta ciudad á nombre de D. Mariano 
Cármenes se piesentó una solicitud por escrito con 
fecha i ? de Enero de este ano denuncidndo la mina 
de carbón de piedra denominada Hermosa; sita eu 
t é m i n o de Utrero donde llaman el regalar distiito 
municipal de Vegamian, y resultando que dicha mi-
ha ha estado beneficiada sin que aparezca por quien; 
se publica este denuncio en el Boletín oficial para 
que en el término de quince dias puedan alegar su 
derecho las regonas que se crean asistidas de él . 
León 3 de Fcbicro de iSga.^Agustin Gómez In-
guanzo. 
LEON: Imprenta de la Viuda 1 Ilijct dt MiF.on. 
